Method for the determination of minimum inhibitory concentration (MIC) by broth dilution of fermentative yeasts  by Rodríguez-Tudela, J.L. et al.
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